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Abstract
The curriculumappliedin theearthquakeareasis thatwhichis
adjustedtothepresentsituationandcondition.Physicallyandpsychologically,
thehumanresourceswill bedifferentfromthenormalsituationbeforethe
earthquakehappened.Thecurriculumthatisspeciallydesignedtorecoverthe
post-earthquakeconditioniscalledpost-earthquakeor mergencyurriculum.
This curriculumwill be implementedtemporarilyto supportthe main
curriculumthathasbeenappliedinthepreviousnormalsituationandcondition.
The curriculumis designedusing post-earthquakepsychological-social
approach.Theaimsareformulatedtocreatefunteaching-learningsituationin
classandtoeradicatehestudents'traumacausedbytheearthquake.
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A. Pendahuluan
Tidak sernuakorban gernpadi Oaerah IstirnewaYogyakarta
rnenginginkanak-anaknyatidakbersekolah,walaupunsebagianbesarkorban
gernpatidakrnernilikiapa-apa.Sisa-sisakepernilikanyangadaadalahrnereka
rnernilikisernangatyangsarna,ingin pendidikananak-anakrnerekatidak
terharnbatkarenagernpa.
Bolehsajasekolah-sekolahhancurkarenagoncangangernpaberkekuatan
5,9skalaRichtersebulanlalu,tetapiparaorangtuarnasihberharapanaknya
bersekolah,rneskipunsekolahnyaberadaditenda-tendarurat.Sekolahditenda
darurattidakrnenjadirnasalah,alyanglebihpentingsebagairnanadiungkapkan
olehparaorangtuadi Bantul,rnerekabiasrnernberikanr asadepanlewat
pendidikankepadaanak-anaknya.Gernpatidakrnernbuatrnerekarnenyarah,
apalagitaklukdihadapankeberingasanrnasadepan.
Sebagianbesarbangunansekolahdasar(SO)danrnadrasahibtidaiyah
(M!) di KabupatenBantuldanSlernan,ProvinsiOaerahIstirnewaYogyakarta
(OIY),rusakberatakibatgernpa.Kerusakani iberdarnpakrnengganggukegiatan
belajarnengajarlebihdariseparuhsiswaSO/sederajatdi provinsini. Sebab,
sebagianbesardarirnerekabermukimdikeduakabupatentersebut.
Oaritotal1.327bangunanSOatauMI yangrusakdiOIY,(Kornpas:4Juli
2006)beradadiwilayahSlernandanBantul.Secarakeseluruhan,daritotal467.
SOIMI yangadadi Bantul,67persendiantaranyat kbiasdigunakankarena
kondisinyahancur.AdapungedungSO?MI di Slernanyangtak lagi layak
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digunakanmencapai106unitdaritotal515bangunanyangada..Padahal,
kebanyakanpelajaryangdudukdibangkuSD/MItinggaldikeduakabupatenitu.
Daritotal307.418siswatahunajaran(TA)2005/2006yangbersekolahditingkat
dasar,separnhdiantaranyabelajardi lingkuppendidikanSlemandanBantul.
Setiaptahun,palingtidakada13.700pesertadidiktercatatsebagaisiswabaru
SD/MI di Bantul,dan di Slemanjumlahnyamencapai16.000ansiswabarn.
Palingtidak,tahuninidiBantuldanSlemanharnsiapbelajarditendajikaingin
tetapbersekolah.
B. PendidikanAnak
Pendidikanbagianaksesungguhnyabukansekedarberbicaratentang
menempakemampuankognitifsajayaituuntukmeningkatkanpotensiintelegensi
atauIntelligenceQuotient(IQ)'Tetapijugatentangsosialisasidanpembentukan
EmotionalIntelligence(E1).Termasukdidalamnyaadalahpenenamannilai-nilai
yangdisertaidenganpemahamanmoraldanbudipekerti,sehinggadalamistilah
UNESCO belajaritu adalahtoknOw,todo, tobe,to live together.
Bentukpendidikanformalmaupunnon formal,dipersiapkanuntuk
mendidikseorangindividudalammembuatpilihandankeputusan(terbaikdan
terburuk)yangdidasarkanataspengetahuanyangdidapatdisekolah,masyarakat,
keluarga,ternan,atau dari literatur-literatur.Sehinggadengandemikian
kedewasaandankemandirianseorangindividubisaterwujud.
Paradigmadalampembelajaranmemangsudahberubah,dariparadigma
behavioristik(yangmelihatbahwaprosesbelajarituadalahsepertingkahlaku,
jadiharnsdilakukanberulang-ulangsampaiindividuitumampu)keparadigma
konstruktivis,yang mengatakanbahwa seseorangbisa membangun
pengetahuanyasendiridanbukandibentukolehoranglain.Contohsederhana
dalambehavioristikadalah,gurusebagaifocusdanmenerangkan.Jikasiswabisa
mengikutiapakatagurumakasiswatersebutberbakat.Hasilnyadalahacademic
achievement-nyatinggi,testscore-nyatinggi,tetapidiaakanmenjadiprofesional
yangskillworker.Contohkonstuktivistikbelajaradalahmenyangkutinvestigasi
danbertanya.Jadianakberbakatmenurutteoripembelajaraniniadalahyangkretif
danproduktif.Hasilakhirnya dalahmenjadipenemu,desaineryangkreatif,
dalambidang,science,artdanteknologi.Menjadipemimpinyanginovatif,dan
menjadientrepreneur.
Kaitannyadenganprosesbelajarmengajar,keduateoritersebuttentusaja
berbedapenerapannya,walaupunkurikulumyangdipakaipanduanseoranguru
adalahsarna.Perbedaantersebutsangattergantungpadakeadaanlsitu~itertentu,
misalnyaletak geografis,sarana-prasarana,sumberdaya manusia,dan
sebagainya.Intinyasumberbelajaryangmereka(guru)gunakanjugaakan
berbeda.
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C. KurikulumKesenianPascaGempa
Kepala Dinas PendidikanDaerahIstimewaYogyakarta,dalam
sambutannyaketikamembukaPelatihanPsikososialPascaGempabagiGuru-
Guru SD/MI. SMP. SMA di LemlitUNY, Juni 2006,mengatakanbahwa,
kurikulumyangdiberlakukanuntukwilayahkorbangempa dalahkurikulum
yangdisesuaikandengansituasidankondisisaatini,secarafisikdanpsikissumber
dayamanusiayangadaakanberbedadengansituasinormal(sebelumgempa).
Saranadanprasaranay ngadadidaerahgempamenjadiberkurangdrastis.Oleh
sebabitutujuanpembelajaranyangadajugaberubah.Kutipaninimengisyatkan
bahwaparagurudengankreativitasnyamasing-masingdiharapkanmampu
menumbuhkansemangatbelajarbagiparasiswanya,dengansaranaprasarana
yangada.Hal yangterpentingpascagempaadalahmenghilangkantrauma
bencanabagisiswa(maupunguru)yangberadadiwilayahgempa,sehinggasiswa
dapatmengikutikegiatanbelajarmengajarkembalisepertikeadaansebelum
gempa(normal).
Hancurnyasekolahan(fisik),akandiikutijugaolehrusaknyafasilitas
yangadadi dalamnya,seperti,buku-bukupelajaran,alatpembelajaran,meja,
kursi,danlainnya.Keadaanyangdemikianakanmemengaruhimotivasibelajar,
yangdiikutiolehkondisipsikologis iswayangkehilangansanak-keluarga,
ketakutanyangmendalamketikagempaterjadi,kehilanganbaju,tas,sepatu,buku,
dansebagainya.
Kurikulumyangdirancangkhususuntukpemulihankondisitersebut
itulahyangdisebutdenganistilahkurikulumpascagempataukurikulumdarurat,
yang(mungkin)diselenggarakandi tenda-tendasekolahdarurat.Kurikulum
inipunhanyaberlakusementarasebagaipendukungkurikulumyangpokokyang
dilaksanakanjika situasidan kondisimemungkinkan.Kurikuluminipun
dirancangdenganpendekatanpsikologi-sosialpascagerppa,dan tujuan
pembelajaranyangdirumuskanadalahuntukmembuatsituasibelejarmengajardi
kelas(darurat)menjadimenyenangkanmisalnyadeganpendidikankesenian.
Tujuanyanglain adalahmenghilangkantraumabencanabagisiswa.Dalam
merancangkurikulumyangperludipertimbangkanadalah:
1. DampakBencana.
DampakBencanakanmengakibatkanstress/trauma.
Stres
Eustress Distres
Strestraumatic?
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Ketikaseorangindividumenghadapimasalahlingkungansosialyang
menantangiaakanmengalamistres(tekanan).Stresebenarnyamerupakanreaksi
yangnormaldanalamiahyangdiraneanguntukmelindungi,mempertahankand
meningkatkankehidupanseseorang.Ketika kita menjalanihari-harikita,
melaksanakantugasdenganberbagaituntutanuntukmandi,mcneueibaju,
memasak,bepergian,bekerja,dsb,kitaeenderungmenggunakanearaearayang
naluriahuntukmengendalikanstres,yaitudenganmelakukannyaseearateratur.
Bilakitamelakukansesuatudenganteratur,padawaktuyangsamadan
urutanyangsamasetiaphari,tubuhdanpikirankitaakandapatmengantisipasihal
yangakanterjadikemudian,sehinggatidakbanyakmemakanenergi.Sebenarnya,
kebanyakanstresehari-haribersifatpositif(eustres).Strestersebutmemotivasi
kitauntukbangunlebihpagi,menyelesaikantugas,danmenearihubunganbam
yangakanmenggerakkankitamelaluikehidupani i.
Distresmengarahpadastresyangberakibatnegatifataumerusak.
Distresakandialamiseseorangketikaiamerasatidakmampumenghadapi
tuntutanatauharapanpentingyangdiberikankepadanyaolehoranglaindan
lingkungan,atauolehdirinyasendiri.Haliniterjadibilaearamengatasistres
yangbiasanyakitalakukansudahtidakmemadai.
Usahauntukmengelo1aataumengatasinyad patmeningkatkanperasaan
tidaknyaman.
Strestraumatikberkaitandengankejadianluarbiasayangmenyebabkan
stresyangnyatapadakebanyakanorangyangmengalaminya.
Kejadiannyabersifatmendadakdan mengganggu,baik berupatindak
kekerasanyangnyata,aneaman,dantidaktergolongsebagaikejadianyang
biasadalamkehidupansehari-hari.Kejadianitudapatmerupakanhalyang
alamiahataubisajugasebagaikibattindakanmanusia.
Strestraumatikdapatberskalakeeildanseearal ngsunghanyamempengaruhi
satuatauduaorangyangterkena,taukejadianitusedemikianhebat,sehingga
semuaorang,baikyanglangsungmaupuntidaklangsungterlibat,menjadi
terpengaruh.
Contohstrestraumatikadalah:
1) Menyaksikankematianataulukaparahyangdialamioranglain
2) Menghadapikematianataumenderitalukaparah
3) Segalakejadianyangdapatdisebutsebagaikekejianataubencanayang
mengambilbanyakkorban.
4) Peperangandantindakekerasanlainnya
Dampakbencanatersebuttentusajaakanmenimbulkanpengalaman-
pengalamansulitbagianak.Pengalamansulityangdialamianakpaseabencana,
misalnya,(1)kematianataukehilanganorangtuadankeluargadekat,(2)menjadi
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jiDjUDiiil }irr.i~fthH~rj9nmotuadankeluar~almen,aksikanperistiwatraumatis,
(3)mengalamilukafisik, (4)hidupdalamkemiskinan,(5) sekolahdankegiatan
anak-anaklainnyaterganggu,(6) ketegangandan kekerasandalamkeluarga,
sekolahdanmasyarakat.
Menghadapipengalamansulittersebutbagianak(PuskrsisFP-UI, 2006)
akanmenimbulkanberbagaimacamreaksiumumantaralain:
a. Khawatirbencanatauperistiwatraumaticakanterulang.
b. Kehilanganminatuntukbersekolah.
c. Perilakuregresif.
d. Gangguantidurdanmimpiburuk
e. Ketakutanterhadapperistiwawajar/alamiahyang mengingatkanyakan
bencanataupengalamantraumaticyangpemahdialaminya.
2. ResilieosiAoak
Resiliensiadalahindividuyangmampumenanggulangikesulitanhidup,
membangunkembalikehidupannyadisebutindividuyangtaogguh(resilien).
Dengankata lain resiliensiadalahkapasitasatau kemampuanuntuk
mentranformasidiridengancarapositif.Denganadanyaketangguhaseseorang
akandapaterbantumengatasikesulitan-kesulitanhidup.Resiliensi/ketangguhan
ini menjadipentingkarenadenganadanyaresiliensi,seseorangdapatmengatasi
traumataukeadaansulitlainnyadalamkehidupan.
Ada beberapasumberyang dapat dijadikan kekuatanuntuk
menumbuhkanresiliensipada nak/siswa,yaitu:
a. AkuPunya
b. AkuMampu
c. AkuAdalah
d. AkuIngin(Sumber:PuskrisFP-UI)
Keempatbutirtersebut,jika diuraikansebagaiberikut,"aku puoya"
adalahdukungandariluardandayayangmemperkuatketangguhanseoranganak,
atauhubugandenganorangtua,keluarga,sahabat,guru.Misalnya:ternanyang
dapatdiandalkan,orangtuayangmenyayangiku,tokohpanutan."Aku Mampu,
adalahaktivitas-aktivitasy ngdilakukandisekolah,tempatkerjadanmasyarakat
dalamkehidupansehari-hari,misalnya:berkomunikasi,mengatasimasalah,
mengendalikanperasaandankeinginan."AkuAdalah",berisitentangnilai-nilai,
peganganhidupdanbudayayangberkembangdi lingkungankeluargadan
masyarakat,misalnya,seseorangmandiri,bertanggungjawab,jujur, penuh
harapan,keyakinandanpercayadiri, selaluberserahdiri padaTuhan."Aku
login",adalahsesuatuyangdiinginkansemacamcita-cita,misalnya:menjadi
pilot,dokter,insinyur,pelukis,pinatatari.Caramemberikannyakepadanak
melaluilembarfotocopywarna-wamidananakdisuruhmengisinya.
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AKU ADALAH
FaktorAKUPUNYAadalahdukungandariluar
I
FaktorAKUADALAHadalahkel<uatanpribadl
dan daya yang memperlwatketangguhandalamdirianak,yangmellputisikap,perasaan
seoranganak.AnakakanberkataAKUPUNYA danpandanganataukeyakinandalamdirinya.
KataanakAKUADALAHanakyang:
ternanyangsetalumenyayangiku
keluargayang!eratordantertib
toIcchpanutan
dulcunganuntukmandiri
kemudahanuntukmendapatpendidikan,
pelayanankerehatandanlainnya.
patutdisayangi
penuhkasihsayang,empatikdan suka
menoIong
banggapadadirikusendiri
mandiridanbertanggungjawab
penuh harapan,keyakinandan rasa
percaya
AKU MAMPU
FaktorAKUMAMPUberisiketerampolanSOSiaI
dan inteJper>onalnak. Anak mempe'
lajarinyadenganberinteraksidenganorang
lain<Iandariorangyangmenga)arinya.Anak
bet1<ata,AKUMAMPU:
ber1comunikasi
mengatasImasaIah
mengendalikanperasaandankeinginan
meredamtemperamenkusendlri dan
oranglain
menemukanhUbunganyangdilandasirasa
salingpercaya
AKU AKAN
FaklorAKU AKAN dihubungkandengan
kepen:ayaananak bahwaia akan mampu
berhasildalamkeluarga.sekolah.masyarakat
dandidalamberbagailatananmasyarakal
AkuAKAN....
menoIoogIbukumengUNSkeluargakami
rajinbelajar<Iisekolah
melanjutlcanbelajarkeSMP
dll.
Sumber: BahanBacaanPelatihanPsikososialPascaGernpaFP-UI 2006
3. PeranGuru
Gurusebagaiparnong,pendamping,fasilitator,ternan,rnenjadisangat
pentinguntuk.rnelaksanakankurikulurn.Kurikulumpascagernparnengharapkan
gurusebagaipernbimbingrnernulihkantrauma,agar'siswarnenjaditermotivasi
kernbalidengansuasanakelasyangmenyenangkan,.Haliniakanrnenjaditugas
yangberat,karenasituasiditendadengansegalakekurangannyaakanrnembuat
kondisisiswamudahjenuhkarenapanas,bising,ternpatdudukyangberdesakan,
dansebagainya.
Berikutpengakuan/refleksiseorangurutentangtugasnya:
"Sayarnenyirnpulkanbahwagururnerupakanbagianyangsangat
rnenentukandi kelasGururnernilikikekuasaanuntuk.rnernbuatanak
bahagiatauterluka.Gurujugadapatrnenjadisarana/alatuntuk.rnenyiksa
anak atau surnber inspirasi; dapat rnernperrnalukanatau
rnenggernbirakan;rnenyakitiataurnernulihkan.Dalamsegalasituasi,
gurudituntutuntukrnengarnbilkeputusanuntukrneningkatkantau
rnenurunkansituasikrisisyangdialamianakyang padaakhirnya
rnernanusiakanataurnerendahkanrnereka."
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Refleksidiatasmenunjukkankepadakitabahwamenjadigumtidaklah
mudah.Gurudihadapkandenganpilihan-pilihandimanamasing-masingpilihan
tersebutadakonsekuensinyabagisiswa.Olehkarenaitu,gurudituntutuntuk
berhati-hatidalammenentukansikapdanperilakunyaterhadapsiswaterutama
dalammengembangkannilai-nilaimoraldankaraktersiswa.Guru berperan
pentingdalammengembangkannilai-nilaimoraldankaraktersiswa.
Perantersebutdapatdijalankandengan3(tiga)cara:
a. Gurusebagaipengasuh
Sebagaipengasuh,guru dituntutuntuk mencintaidan menghargai
siswasiswanya,membantumerekauntuksuksesdi sekolah,membangun
hargadiridanmemampukanmerekauntukdapatmengalami/merasakansu tu
hal yang positif;merasakanhal yang menyenangkan/kebaikande gan
menerimaperlakuanyangpositif/menyenangkandarigurunya.
b. Gurusebagaimodel
Sebagaimodel,guruhamsmampumemperlihatkanrasahormatdan
tanggungjawabyangtinggiselamaberadadi dalamdandi luarkelas.Guru
jugadapatmenjaditeladanmoralmelaluicaragurumenyikapisecarapositif
suatupermasalahanyang dialami guru di sekolahmaupundalam
kehidupannya.
c. Gurusebagaipembimbing
Sebagaipembimbing,urumemberikani struksidanbimbinganmoral
kepadasiswatentangbagaimanabersikapdanberperilakuyangbaikmelalui
penjelasan,diskusidalamkelas,pembacaancerita,penguatanterhadapsiswa,
pemberianumpanbaliklmasukanyangmembangunketikaanakmenyakiti
diriatauberbuathalyangmerugikanmerekasendiriatauoranglain.
Ketigaperangurutersebut(pascagempa),diharapkanmempunyai
kreativitasyangtinggiuntukmenyeimbangkanbelahanotakkiri daotakkanan
yangnotabenememulihkankeadaansiswasepertisebelumterjadibencana.Aspek
keseniandanolahragamenjadibahan/materiuntukmemulihkankeadaantersebut
denganlatihan-latihanmotorik.Latihanmotoriktersebutmisalnyadengan:
menari,bernyanyi,melukis,menggambar,mendongeng,bercerita,menempel,
senamotak,senamtangan.
D. MateriKurikulum
Materiyangdiajarkanadalahmateri-materiringan sebelummereka
(siswa)mengikutipelajaransesuaijadwal.Misalnya:haripertamamasuk,diawali
denganbermain.Tujuannyadalahmembuatkelasmenjadimenyenangkan.Guru
memberikanlatihan-latihanmotorikdenganmenyanyikanlagudaerahdengan
diikutigerakandanmusik,ataubermainlemparbola.Setelahpuasdengan
bermain,gurumulaimengamatidanmemberikanbahanmelukis,menempel,
.,
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menggambar,membuatpuisi,membacapuisi,sambilmemberikanpenilaian
seberapaj uhtingkatraumayangdialamisiswa.Waktuyangdibutuhkansangat
tergantungpadakondisisiswa,bisa30menitsampai60menit.Barnsesudahitu,
diberikanmateripelajaransesuaidenganjadwalyangada.Tentusajatidakseperti
padakondisinormal.
Kegiatansemacaminisangatdibutuhkanolehsiswapascabencana.Siswa
yangtingkattraumanyatinggi,akanadakesulitandalammelakukangerakan,dan
sulitberkonsentrasi.
Jika gurumemilihBrainGym atausenamotak,makaberartiguru
melakukanmetodeEducational-Kinesiology,yaituilmutentangerakantubuh
manusia.Edu-Kinestetikadalahmetodeyang dikembangkanoleh pPaul
Dennison,agarpelajardapatmengembangkanpotensibelajamyamelaluigerakan
tubuhdansentuhan-sentuhan.Di bawahiniadalahbagandimensiotakkanandan
otakkiri.
Dimensibelahanotakkanandanotakkiri
Sumber:TraumaHealing& Grief,PuskrisFP-UI-Oxfam GB,2006
Otaksebagaipusataktivitastubuh,memiliki3dimensi:
a) Lateralitas-Komunikasi (dimensikiri-kanan),gerakanmenyeberangaris
tengah,berkaitandengankemempuanmendengar,melihat,menulis,bergerak
dansikappositif,bukandhompo/mbagong.
b) Pemfokusan-Pemahaman(dimensidepan-belakang),latihanmeregangkan
otak, berpengaruhpadakonsentrasi,pengertiandan pemahaman(misal:
pasangkuda-kuda)
c) Pemusatan-pengaturan(dimensiatas-bawah),latihanuntukmeningkatkan
energi,berpengaruhpadakemampuanmengorganisasi,mengatur,berjalan,
tes,ataumasalah-masalah(misal:pasangtelinga,penguapanberenergi)
KurikulumKesenianPascaGempaSD/MIdiDIY (RumiWiharsih)
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E. Penutup
Pascagempadi DaerahIstimewaYogyakarta,mengakibatkanrusaknya
sekolah-sekolah,k ususnyaditingkatSD/MImencapai1.327bangunansekolah,
baikyanghancurmaupunyangrusakberat.Keadaanini mengakibatkanproses
belajarmengajardiselenggarakandisekolahtenda.
Kurikulumyangdiberlakukanpascagempajugamenyesuaikandengan
saranadanprasaranayangada.Brdasarkankeadaandilapanganmakadiperlukan
kurikulumpendukung,untukmemulihkankeaadaanfisikmaupunpsikissiswa,
sebelummelaksanakankurikulumyangberlaku.Kurikulumtersebutbertujuan
untukmembuatsuasanakelasmenjadimenyenangkandanberisimateri-materi
yangbisamembangunsemangatbelajardanmemulihkantraumanak.Antaralain
dengan:bermain,menari,bemyanyi,menggambar,melukis,menulispuisi,
mendongeng,bercerita,melakukansenamtangan,senamotak.
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